












































摘　要：在竞争日趋激烈的环境中，发展战 略 的 选 择 应 以 有 利 于 形 成 竞 争 优 势 为 原 则。目 前 新 建 本 科 院 校 大
多采取追赶型发展战略，以传统本科院校的办学模式和 评 价 标 准 作 为 自 己 发 展 的 追 赶 标 杆。这 种 战 略 无 论 在
理论上还是实践上都是不可行的。新建本科院校应实施差异化战略，走特色发展之路，才能充分发挥自己的优
